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Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
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LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1970 
NÚM. 201 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
i O B I H 0 1 DE LíPROm DE UOH 
C I R C U L A R N.° 54 
VACANTES E N E L C U E R P O D E S U B O F I -
C I A L E S E S P E C I A L I S T A S D E L E J E R C I T O 
D E T I E R R A 
Por haberlo interesado as í l a Ca-
p i tan ía Genera l de la 7.a R e g i ó n M i -
litar, para general conocimiento, se 
hace p ú b l i c o lo s igu ien te : 
E l D i a r i o Ofic ia l n.0 187 de l M i n i s -
t e r i o del E j é r c i t o de fecha 22 de agos-
to del presente a ñ o , pub l i ca una Or-
den de dicho M i n i s t e r i o por la que 
se anuncian 88 vacantes d e l Cuerpo 
de Suboficiales Especialistas de l E j é r -
cito y T i e r r a para ser cubier tas por 
Suboficiales, clase de t ropa, a lumnos 
de las Escuelas de F o r m a c i ó n Pro-
fesional de l E j é r c i t o y paisanos que 
lo deseen s iempre que cumplan las 
condiciones requeridas en dicha Or-
den en la que asimismo figura mo^ 
délo de instancia para los so l i c i t an 
tes, d o c u m e n t a c i ó n a a c o m p a ñ a r a l a 
misma, é p o c a y mater ias objeto de 
examen, cursos y r é g i m e n de los mis -
mos, ascensos, e t c . . E l personal in te -
resado p o d r á consul tar dicho D i a r i o 
Oficial en los Gobiernos M i l i t a r e s de 
las provincias de esta 7.a R e g i ó n M i -
litar todos los d í a s h á b i l e s de 9 a 14 
horas, hasta e l d í a 1.° de nov iembre 
Próximo, ú l t i m o d í a de a d m i s i ó n de 
Estancias en esta C a p i t a n í a General . 
Las instancias y d o c u m e n t a c i ó n co-
rrespondientes de las peticiones de 
Paisanos con residencia en provinc ias 
^e esta R e g i ó n M i l i t a r s e r á n presen-
tadas por los mismos en los respec-
t o s Gobiernos M i l i t a r e s de la Re-
§ión antes de l d í a 30 de octubre p r ó -
ximo para su curso a esta C a p i t a n í a 
General. 
León, 3 de sept iembre de 1970. 
El Gobernador Civil. 
L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
DISTRITO FORESTAL DE L E O N 
A N U N C I O 
E l Excmo. Sr. M i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a con fecha 6 de j u l i o de 1970 ha 
dictado la s iguiente Orden M i n i s t e -
r i a l : 
"Por Orden de este M i n i s t e r i o de 
18 de d ic iembre de 1969, fue aproba-
do e l expediente de deslinde de l m o n -
te n.0 339 d e l C a t á l o g o de los de U . P. 
de la p rov inc i a de L e ó n , denominado 
"Morueco, A s t u r i e l , V a l l e Cuervo, T u -
r ó n , V a l d e j u d í o s y A r d e ñ í n " , de la 
per tenencia d e l pueblo de T r e m o r de 
Aba jo , t é r m i n o m u n i c i p a l de Folgo-
so de la Ribera . 
R E S U L T A N D O que por Decreto 
3.083/1968, de 28 de nov iembre (Bo-
l e t í n O. .E. de 16 de d ic iembre de 
1968), se a p r o b ó la s e g r e g a c i ó n de la 
E n t i d a d L o c a l Menor de T r e m o r de 
Aba jo y a su b a r r i o de Cerezal de 
Tremor , d e l m u n i c i p i o de Folgoso de 
la Ribera , para su a g r e g a c i ó n a l de 
Tor re de l Bierzo, en la p rov inc i a de 
L e ó n . 
R E S U L T A N D O que la c o r p o r a c i ó n 
de la E n t i d a d t i t u l a r de l monte n ú -
mero 339 so l i c i tó por u n a n i m i d a d la 
r ec t i f i cac ión de la Orden aprobato-
r i a de l deslinde del mismo, en e l sen-
t i do de sus t i tu i r e l t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Folgoso de la Ribera por e l 
de T o r r e d e l Bierzo. 
R E S U L T A N D O que r e m i t i d o e l ex-
pediente a l a S u b d i r e c c i ó n Genera l 
de Montes Catalogados, p rev io i n f o r 
me favorable de la S e c c i ó n de Pro 
piedad. Deslindes y Amojonamien tos 
y de la A s e s o r í a J u r í d i c a de este M i 
nis ter io, p ropone l a a p r o b a c i ó n del 
expediente. 
V I S T O S : L a L e y de Montes de 8 
de j u n i o de 1957, Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes: 
C O N S I D E R A N D O : Que como el 
C a t á l o g o de Montes P ú b l i c o s debe 
estar siempre de acuerdo con la rea-
l i d a d de hecho, la p e t i c i ó n de la E n -
t i d a d t i t u l a r d e l monte debe ser 
aceptada y procede rect if icar la Or-
den M . de 18 de d ic iembre de 1969, 
en la f o rma que se pide. 
Este Min i s t e r io , de conformidad 
con la propuesta de esa D i r e c c i ó n Ge-
nera l , ha dispuesto.: Rectificar la Or-
den de este M i n i s t e r i o de 18 de d i -
c iembre de 1969, en e l p á r r a f o 2.° de 
su par te disposit iva, en los s iguien-
tes t é r m i n o s . 
P r o v i n c i a : L e ó n . 
K 0 d e l C a t á l o g o : 339. 
N o m b r e del m o n t e : "Morrueco, As-
t u r i e l , V a l l e Cuervo, T u r ó n , Va lde -
j u d í o s y A r d e ñ í n " . 
T é r m i n o m u n i c i p a l : T o r r e de l 
Bierzo. 
Per tenencia : Pueblo de T r e m o r de 
Abajo . 
Cont ra la presente r e s o l u c i ó n y por 
ser Orden de l Excmo. Sr. M i n i s t r o , 
sólo cabe e l recurso contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o ante e l T r i b u n a l Supre-
m o en e l plazo de dos meses, con e l 
requis i to p rev io del de r e p o s i c i ó n , 
ante e l Excmo. Sr. M i n i s t r o de A g r i -
cu l t u r a en e l plazo de u n mes, a te-
nor de lo preceptuado en la v igente 
L e y Reguladora de la J u r i s d i c c i ó n 
Contencioso-Adminis t ra t iva de 27 de 
d ic iembre de 1956. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento y s i rva de not if ica-
c ión a los interesados de domic i l i o 
desconocido. 
L e ó n , 2 de septiembre de 1970.— 
E l Ingeniero Jefe, A . Criado. 4464 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO A P L I C A C I O N E S FORESTALES 
Año forestal 1970-71 
R e l a c i ó n de subastas que se han de celebrar en estas oficinas de V a l l a d o l i d , M u r o , 5, los p r ó x i m o s d ías 
7 y 8 de octubre de 1970, con arreglo a l p l iego de condiciones publ icado en e l BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
v i n c i a de 6-8-1969. 
TERMINO MUNICIPAL 
Cifuentes de Rueda ( L e ó n .. . 
S a n t i b á ñ e z de Rueda ( L e ó n ) ... 
Mans i l l a de las M u í a s ( L e ó n ) 
L e ó n ... ... ... 
Vega de Infanzones ( L e ó n ) ... 
Valencia de D o n Juan ( L e ó n ) 
V i l l a q u e j i d a ( L e ó n ) 
Bar r ios de L u n a ( L e ó n ) 
A l c o n a d i l l a (Segovia) 
S a l d a ñ a de la Vega (Falencia) 
(Pino) 
Lobera de la Vega (Falencia . . . .. 
Renedo, S a n t i l l á n , Exconvento (Falencia) 
Noga l de las Huer tas (Falencia) ., 
V i l l a n u e v a de los Nabos (Falencia) 
C a r r i ó n de los Condes (Falencia) 
Manqu i l lo s (Falencia) ... ... .. 
Ribas de Campos (Falencia) 
Cana l de Cast i l la 
Me lga r de Fe rnamen ta l (Burgos) 
Osorn i l lo (Falencia) . 
L a n t a d i l l a (Falencia) 
C a s t a ñ a r e s (Burgos) 
L e r m a (Burgos) 
V i v e r o s de Ribas de Campos. F . 
Acequia de Falencia . . . ... 
Canal de V i l l a l a c o ... 
Ga r r ay (Fresa de Campi l lo ) 
Burgos (F ino) ... , 
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ARBOLES 
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T A S A Q I O N 
PTAS. 
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Se admi t en pliegos para optar a las subastas hasta las trece horas d e l d í a 6 de octubre de 1970. 
L a aper tura de pliegos d a r á comienzo a las once horas. 
Los lotes que queden desiertos s e r á n subastados por segunda vez, en e l m i smo t i p o de t a s a c i ó n , e l día 
de octubre, a d m i t i é n d o s e pliegos hasta las t rece horas d e l d í a 15. 
V a l l a d o l i d , octubre de 1970—El Ingenie ro Jefe accidental , D a v i d A z c a r r e t a z á b a l . 
4436 N ú r a . 2990—1.012,00 ptas-
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Colonización y Ordenación Rural 
!e Immlm 
Mmúm M 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la c o n c e n t r a c i ó n 
parcelar ia de V a l l e c i l l o ( L e ó n ) , de-
clarada de u t i l i d a d p ú b l i c a y de u r -
gente e j e c u c i ó n por Decreto de 30 d é 
m a y o de 1968 (B . O. de l Estado de 
11 de j u n i o de 1968, n.0 140). 
Primero.—Que con fecha 25 de j u n i o 
de 1970, l a D i r e c c i ó n de l Servic io 
a p r o b ó el acuerdo de C o n c e n t r a c i ó n 
de dicha zona, t ras de haber i n t r o -
ducido en el proyecto las modif ica-
ciones oportunas como consecuencia 
de l a encuesta legal a que fue some-
t ido . 
Segundo.—Que e l acuerdo de con-
c e n t r a c i ó n , con los documentos a é l 
inherentes, e s t a r á expuesto a l p ú b l i -
co en e l A y u n t a m i e n t o de Valleci-
l l o , duran te t r e i n t a d í a s h á b i l e S 
a contar d e l s iguiente a l de la Pn' 
b l i c a c i ó n de este aviso en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia . 
Tercero.—Que contra e l acuerdo de 
c o n c e n t r a c i ó n puede entablarse re-
curso de alzada ante la Comisio11 
Cen t r a l de C o n c e n t r a c i ó n Parcelaria 
dentro de l plazo de t r e i n t a d ías há-
biles, contados desde la pub l i cac ión 
en e l BOLETÍN OFICIAL, para lo que lo 
reclamantes d e b e r á n presentar el re-
3 
curso en las Oficinas de l Servic io Na-
cional de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y 
O r d e n a c i ó n R u r a l en L e ó n ( R e p ú -
blica A r g e n t i n a , 39), por sí o p o r : 
r e p r e s e n t a c i ó n expresando en e l es- i 
crito u n dom ic i l i o dent ro de l t é r m i - ! 
no m u n i c i p a l , y- é n su caso, l a per-1 
sona residente en e í mi smo a qu ien 1 
haya de hacerse las notificaciones | 
que procedan y presentando con e l I 
escrito o r i g i n a l dos copias de l mismo, t 
Si e l recurso presentado hace n e - | 
cesario u n reconocimiento pe r i c i a l i 
¿e l terreno só lo s e r á admi t i do a t r á - l 
mite, salvo que expresamente se r e - | 
nuncie a ese reconocimiento, s i se | 
deposita en las Oficinas dichas, la 1 
cantidad que por la D e l e g a c i ó n de l ! 
Servicio se estime precisa a sufra-1 
gar el coste de la p e r i t a c i ó n . L a C o - | 
mis ión Cent ra l , o e l M i n i s t r o en su | 
caso, a c o r d a r á n l a d e v o l u c i ó n a l in -1 
teresado de la cant idad depositada | 
si e l reconocimiento no l l egó a efec-
tuarse o s i por é l se estimase to t a l , 
o parc ia lmente e l recurso. 
Se advier te que cont ra e l Acuerdo 
de C o n c e n t r a c i ó n só lo puede i n t e n -
tarse el recurso s i é s t e no se ajusta 
a las Bases o si se han i n f r i n g i d o las 
formalidades prescri tas para su re-
dacción o p u b l i c a c i ó n . 
León , 1 de sept iembre de 1970. — 
E l Jefe de la D e l e g a c i ó n , P. A . , ( i l e -
gible). 
4462 N ú m . 3004.—396,00 p í a s . 
escrito los reparos y observaciones 
que se est imen pert inentes, por cual-
quier hab i tan te de l t é r m i n o m u n i c i -
pa l . 
Onzoni l la , a 31 de agosto de 1970.— 
E l A l c a l d e ( i leg ib le) . 
4441 N ú m . 3001 —132.00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de l In fan tado 
Aprobada po r este A y u n t a m i e n t o 
la cuenta de l i q u i d a c i ó n d e l presu-
puesto ex t rao rd ina r io N.0 2/1969, para 
e l pago d e l solar d e l Grupo Escolar, 
se expone en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l 
por espacio de quince d í a s y ocho 
m á s , a l objeto de o í r reclamaciones. 
A l i j a de l Infantado , 22 de agosto de 
1970.—El Alca lde , J o a q u í n V i l l a r . 
4439 N ú m . 3000.-66,00 p í a s . 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de la Is la 
Aprobado por la C o r p o r a c i ó n M u -
nicipal de este A y u n t a m i e n t o , e l ex-
pediente n ú m e r o uno de m o d i f i c a c i ó n ¡ 
de c r é d i t o s en e l presupuesto ordina-1 
rio del ac tua l ejercicio, se expone a l 
públ ico por espacio de quince d í a s en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , a i 
efectos de que pueda ser examinado 
y puedan presentar contra e l mi smo 
cuantas reclamaciones e x t i m e n p ro -
cedentes. 
Santa M a r í a de la Isla, a 31 de 
agosto de 1970.—El Alca lde ( i legib le) . 
4430 N ú m . 2993 - 88,00 p í a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Onzoni l l a 
Durante e l plazo de quince d í a s , se 
h a l l a r á n expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , las cuentas ge-
nerales d e l presupuesto o rd ina r io y 
la de A d m i n i s t r a c i ó n d e l p a t r i m o n i o 
^e este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n d i ó n -
os a l ejercicio de 1969, j un t amen te 
sus just if icantes y e l i n f o r m e de 
*a Comis ión M u n i c i p a l de Hacienda, 
de conformidad a lo dispuesto en e l 
^ t í c u l o 790-2 de la L e y de R é g i m e n 
^ocal y regla 81-2 de las Ins t rucc io-
**es de C o n t a b i l i d a d ; duran te cuyo 
Plazo y los ocho d í a s siguientes, pue-
aen ser examinadas y f o r m u l a r p o r 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aoh i spo de Ote ro i 
Aprobados por e s t a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l en s e s i ó n correspondiente, 
los documentos que luego se mencio-
nan, quedan expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o du-
rante e l plazo de quince d í a s , para 
o í r reclamaciones: 
P a d r ó n genera l sobre a r b i t r i o de 
r ú s t i c a y urbana, rodaje y arrastre, 
t r á n s i t o de animales, tenencia de pe-
rros, techados de paja y bicicletas y 
ciclomotores. 
Expedien te n.0 1 sobre mod i f i c ac ión 
de c r é d i t o s en e l presupuesto de gas-
tos de l a ñ o actual . 
Vi l l aob i spo de Otero, a 31 de agos-
to de 1970.—El A l c a l d e ( i leg ib le) . 
4431 N ú m . 2994,—110.00 p í a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
Aprobado e l expediente n.0 1 de 
modificaciones de c r é d i t o s en e l v i -
gente presupuesto o rd ina r io de este 
A y u n t a m i e n t o , e s t a r á expuesto a l p ú -
bl ico en S e c r e t a r í a por u n plazo de 
15 d í a s desde l a p u b l i c a c i ó n d e l pre-
sente en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia , a efectos de reclamaciones. 
Regueras de A r r i b a , a 29 de agos-
to de 1970.—El A l c a l d e ( i leg ib le) . 
4432 N ú m . 2995.-66.00 p í a s . 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de As torga 
CEDULA DE CITACION DE REMATE 
E n este Juzgado y con e l n ú m e r o 
43/70, se siguen autos de j u i c i o eje-
cut ivo , p romovidos por don A m a d o 
Cordero Quintana , m a y o r de edad, 
casado, i n d u s t r i a l y vecino de Va lde -
viejas, de l m u n i c i p i o de Cas t r i l lo de 
los Polvazares, representado po r e l 
Procurador D . J o s é - A v e l i n o Pardo 
de l Río , contra D . O t i l i o Diez L ó p e z , 
m a y o r de edad, casado con d o ñ a A n -
tonia Ramos Remeda, i n d u s t r i a l y 
actualmente en ignorado paradero, 
sobre pago de 25.000 pesetas de p r i n -
cipal , otras 247 pesetas, i m p o r t e de 
gastos de protesto y otras 15.253 pe-
setas, calculadas s in per ju ic io pa ra 
intereses y costas, en los que, despa-
chada la e j e c u c i ó n y en a t e n c i ó n a 
desconocerse e l domic i l i o de l deman-
dado, a instancia d e l actor y a l a m -
paro de lo dispuesto en e l ar t . 1.444 
d é la L e y de E . C i v i l , s in p rev io r e -
que r imien to a l pago, se t r a b ó em-
bargo como de l a propiedad de l deu-
dor-demandado, en di l igencia de l d í a 
28 de los corrientes, sobre e l i n m u e -
ble que a c o n t i n u a c i ó n se describe : 
U n te r reno r e g a d í o , en t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Valdefresno y su anejo de 
S a n t i b á ñ e z d e l Porma, a l s i t io de " L a 
Cerra", de una h e c t á r e a , t res á r e a s y 
setenta y cinco c e n t i á r e a s de exten-
s ión . L i n d a : Nor te , acequia que la 
separa de la n ú m . 76, propiedad de 
D . Ju l i o Diez L ó p e z ; Sur, la n ú m . 74, 
de Nicasio V i l l a R o d r í g u e z y Casio 
R á b a n o ; Sureste, l a n ú m . 77, de M a -
t í a s M a r t í n e z G u t i é r r e z ; Oeste, casco 
u rbano y acequia que la separa de l 
camino de S a n t i b á ñ e z o Santa Ola ja 
de l Porma. Es la finca n ú m . 75, p o l í -
gono 2 d e l p lano de c o n c e n t r a c i ó n " . 
Y en v i r t u d de lo acordado p o r 
S. S.a, en providenc ia de l d í a de l a 
fecha, dictada a i n s t á n c i a de l actor 
en los autos ejecutivos de referencia, 
en m é r i t o s a desconocerse e l d o m i -
c i l i o de l deudor D . O t i l i o Diez L ó p e z , 
e ignorarse su paradero, a tenor de 
lo dispuesto en e l a r t í c u l o 1.460 de l a 
L e y de E . C i v i l , se le ci ta de remate 
por medio de la presente c é d u l a , y 
a su esposa D.a A n t o n i a Ramos Re-
meda, se la not i f ica la existencia d e l 
procedimiento , l a t raba efectuada s in 
prev io r equer imien to a l pago sobre 
e l i nmueb le antes descrito, para que 
en e l t é r m i n o de nueve d í a s se per-
sonen en los autos y s é opongan a 
la e j ecuc ión , si les conviniere , ba jo 
aperc ib imiento de pararles el p e r j u i -
cio procedente en derecho, h a c i é n d o -
les saber q u é t i enen a su d i s p o s i c i ó n 
en S e c r e t a r í a las c é d u l a s de c i t a c i ó n 
de remate y las copias simples de la 
demanda y d e m á s documentos p re -
sentados por e l actor, 
Astorga, a ve in t inueve de agosto de 
m i l novecientos setenta.—El Secreta-, 
r i o , An ice to Sanz. 
4444 N ú m . 2997—407,00 p í a s 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
D o n Luis -Al fonso Pazos Calvo, Juez 
de P r i m e r a Ins tancia n ú m e r o uno 
de esta c iudad de Ponferrada. 
Hace p ú b l i c o : Que en procedi-
m i e n t o de apremio de j u i c i o e jecut i -
vo que se t r a m i t a en este Juzgado 
con e l n ú m e r o 76 de 1970, a instancia 
d e l Procurador don Francisco G o n z á -
lez M a r t í n e z , en nombre y represen-
t a c i ó n de la E n t i d a d "Soldadura y 
Electrodos Arcos, Sociedad A n ó n i -
ma" , con domic i l io social en Echeva-
r r i (Vizcaya) , contra don M a n u e l L ó -
pez Alva rez , mayor de edad, soltero, 
i n d u s t r i a l y vecino que fue de Pr ia -
ranza de l Bierzo, y ac tualmente en 
ignorado paradero, declarado rebel -
de, sobre pago de once m i l ciento 
v e i n t i u n a pesetas cinco c é n t i m o s de 
p r i n c i p a l y siete m i l pesetas m á s cal-
culadas por ahora y s in per ju ic io para 
intereses, gastos y costas, se e m b a r g ó 
como de la propiedad de este deman-
dado, y se sacan a p ú b l i c a subasta 
por p r i m e r a vez, t é r m i n o de ocho 
d í a s y bajo e l t ipo de t a s a c i ó n , y a ga-
r a n t i r aquellas responsabilidades lo 
s iguiente : 
1. °—Un to rno e l é c t r i c o marca C E N , 
modelo ocho, s in n ú m e r o v is ib le , en 
estado de uso. Valorado en ocho m i l 
pesetas. 
2. °—Una sierra m e c á n i c a e l é c t r i c a 
de 14" marca U N I Z , accionada por 
u n mo to r e l é c t r i c o t r i f á s i co de 1 HP. , 
marca A r a k i , n.0 1.998, en estado de 
uso y perfecto funcionamiento . V a -
lorada en tres m i l pesetas. 
3. °—Un ta ladro v e r t i c a l hasta bro-
ca de 16 m m . , marca L A S A , con mo-
t o r acoplado de l 1 ^ HP. , en buen es-
tado de funcionamiento . Valorado en 
cinco m i l p e s e t á s . 
4. °—Una cortadora de disco abra-
sivo, marca Cu t ig , con m o t o r de 
5 HP. , n.0 6.233, sobre una mesa 
de h ie r ro con cuatro patas y tres rue-
das. Valorado en siete m i l pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Aud ienc ia de este Juzgado, e l d í a 
v e i n t i d ó s de sept iembre p r ó x i m o a 
las once horas, a d v i r t i é n d o s e a los 
l ici tadores que para poder tomar pára-
te en e l mismo d e b e r á n consignar 
p rev iamen te sobre la mesa de este 
Juzgado o establecimiento p ú b l i c o 
destinado a l efecto e l diez por ciento 
de la t a s a c i ó n y que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su a v a l ú o , p u d i é n d o s e 
ceder e l remate a u n tercero. 
Dado en Ponferrada, a ve in t inue -
ve de agosto de m i l novecientos se-
t e n t a . — Luis -Alfonso Pazos.— E l Se-
cretar io ( i legib le) . 
4453 N ú m . 2999—374,00 p í a s . 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Paciano B a r r i o Nogueira , Juez 
M u n i c i p a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en providenc ia 
de hoy dictada en autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l que pende en este Juz-
gado con e l n.0 243/69 a instancia de 
D . L u i s Castro J u á r e z , representado 
por e l Procurador don Francisco Gon-
zá lez M a r t í n e z , contra d o ñ a Ramona 
Cuellas G o n z á l e z , vecina de San M i -
gue l de las D u e ñ a s , por sí y como re-
presentante legal de su h i j o menor 
M a n u e l G o n z á l e z Cuellas, sobre re -
c l a m a c i ó n de cantidad, he acordado 
sacar a tercera y p ú b l i c a subasta, por 
t é r m i n o d é ocho d í a s y s i n s u j e c i ó n 
a t ipo , los siguientes bienes embar-
gados a dicha demandada: 
1. —Una c á m a r a - f r i g o r í ñ c o , marca 
" K e l v i n a t o r " , e l é c t r i c a , esmaltada en 
blanco, de dos compar t imentos y dos 
tapaderas, en estado de uso. Va lo ra -
da en cuatro m i l pesetas. 
2. —Una b á s c u l a de ve in te k i log ra -
mos de fuerza, marca " Igar ra" , es-
mal tada en blanco, de la casa "Car-
los Let terer , de Barcelona", n ú m e r o 
19.534, en estado de uso. Va lorada en 
dos m i l pesetas. 
3. —Una b á s c u l a de pie, con estruc-
t u r a de h ie r ro y madera, para dos-
cientos k i logramos de pesada, p in ta -
da de color verde, en estado de uso. 
Va lo rada en novecientas cincuenta i 
pesetas. | 
L a subasta se c e l e b r a r á e l d í a v e i n - ¡ 
t i s é i s de septiembre p r ó x i m o , a las 
doce horas, en la Sala de Aud ienc i a s ' 
de este Juzgado, bajo las condiciones i 
s iguientes: | 
l.3,—Para t omar par te en la l i c i t a - 1 
c ión s e r á requis i to indispensable con- j 
signar p rev iamente en la mesa de l -
Juzgado o establecimiento a l efecto i 
el diez por ciento de l t i p o de tasa-1 
c ión . 
2. a—No se a d m i t i r á n posturas que | 
no cubran, por lo menos, las dos ter- j 
ceras partes de l a v a l ú o . 
3. a—El remate p o d r á hacerse a ca-
l i dad de ceder a u n tercero. 
Dado en Ponferrada a t r e i n t a y uno 
de agosto de m i l novecientos setenta. 
Paciano B a r r i o . — E l Secretario ( i le-
gible) . 
4452 N ú m . 2998.—308,00 ptas. 
C é d u l a de r equer imien to 
E n v i r t u d de lo acprdado por e l j 
Sr. Juez de P r imera Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad, en e j e c u c i ó n 
de sentencia, dictada en los autos de 
mayor c u a n t í a a instancia de l Procu-
rador don M a n u e l Fei joo de Sotoma-
y o r y Quiroga, en nombre y repre-
s e n t a c i ó n de d o ñ a A m a n c i a M o l i n e -
ro G o n z á l e z , mayor de edad, soltera, ! 
sus labores y vecina de Boeza, que 
l i t i g a en concepto de pobre, contra I 
don Gerardo Escudero Mayo , decla-
rado rebelde, y en ignorado parade- | 
ro , por l a presente se requiere a este 
demandado para que en e l t é r m i n o 
de «quince d í a s proceda a reconocer 
como h i j o n a t u r a l suyo a l n i ñ o D é l -
m i r o M o l i n e r o G o n z á l e z , que apare-
ce como t a l en e l Registro C i v i l de 
Folgoso de la Ribera, en la s e c c i ó n 
1.a, t o m o 43, h a c i é n d o l o con los ape-
l l idos de Escudero Mol ine ro , p r e v i -
n i é n d o l e que de no hacerlo se efec-
t u a r á de oficio por este Juzgado. 
Y para que s i rva de r equer imien to 
a l refer ido demandado don Gerardo 
Escudero Mayo , y su p u b l i c a c i ó n en 
e l BOLETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , 
expido y firmo el presente en Ponfe-
r rada , a ve in t inueve de agosto de m i l 
novecientos setenta. — E l Secretario 
( i legible) . 4445 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Sr. Juez de P r i m e r a Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad, en e l expe-
diente que se t r a m i t a en este Juz-
gado, sobre a l imentos provisionales 
p romov ido por el Procurador don 
M a n u e l Fei joo de Sotomayor y QUi_ 
roga, en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de 
d o ñ a A m a n c i a M o l i n e r o G o n z á l e z 
mayor de edad, soltera, sus labores 
y vecina de Boeza, que l i t i g a en con-
cepto de pobre, contra o t ro y don Ge-
ra rdo Escudero Mayo , t a m b i é n ma-
y o r de edad, en ignorado paradero, 
por la presente se c i ta a este deman-
dado, para que el d í a v e i n t i s é i s del 
ac tua l a las once horas, comparezca 
ante este Juzgado de P r i m e r a Instan-
cia n ú m e r o uno a la c e l e b r a c i ó n del 
opor tuno j u i c i o ve rba l , p r e v i n i é n d o -
le comparezca con todas las pruebas 
de que in ten te valerse, pues en otro 
caso le p a r a r á e l per ju ic io a que haya 
lugar . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc i a y s i rva de 
c i t a c i ó n a l re fer ido demandado don 
Gerardo Escudero Mayo , expido y 
firmo la presente en Ponferrada, a 
dos de septiembre de m i l novecien-
tos setenta.—El Secretario (ilegible). 
• 4446 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
E n los autos de j u i c i o ejecut ivo se-
guidos en este Juzgado a instancia de 
D . Juan Calvo M a r t í n , vecino de Be-
navente, representado por e l Procu-
rador D . J o s é M u ñ i z , contra don 
Ubaldo Bar re ra Lozano y s ü espoña 
d o ñ a Petra Castro Bermejo , vecinos 
de Reliegos, é s t a ya fal lecida, sobre 
r e c l a m a c i ó n de 72.966 pesetas de p r in -
c ipa l y 30.000 m á s calculadas para 
intereses, gastos y costas, mediante 
la presente c é d u l a se hace saber a 
los desconocidos herederos de la ci-
tada d o ñ a Pe t ra Castro Bermejo , que 
en la tercera subasta celebrada en 
dicho j u i c i o con fecha 29 de los co-
rr ientes , por don M a r t i n i a n o S a h a g ú n 
Santos, vecino de Valdearcos, fue 
ofrecida la suma de v e i n t i ú n m i l pe-
s e t á s , por las fincas objeto de aquél la , 
lo que se les not if ica para que pue-
dan l ibe ra r los bienes, satisfaciendo 
las sumas reclamadas, o presentar 
nuevo postor que mejore aquella 
oferta en t é r m i n o de nueve d ías . 
Y para que les s i rva de not i f icación 
fen lega l fo rma, se ext iende la pi"6' 
s e n t é que se i n s e r t a r á en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , que firmo 
en L e ó n a t r e i n t a y uno de agosto de 
m i l novecientos setenta. — E l Secre-
t a r i o ( i legible) . 
4461 N ú m . 3006—187,00 ptas-
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